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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang telah dikerjakan tahun sebelumnya, dengan tujuan
mendata semua leksem-leksem Bahasa Bima yang menyatakan aktivitas tangan, menentukan dan
menetapkan makna generik dan makna spesifik atas leksem-leksemnya, serta mamaprkan kelompok dan
subkelompok leksemyang tercakup di dalam medan makna aktivitas tangan. Dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif sinkronik, pengumpulan data, pengolahan data, pemaparan hasil pengumpulan
data, dan penganalisaan, yang dijadikan populasi adalah seluruh tuturan Bahasa Bima (lisan maupun telah
ditransliterasikan).
Hasil penelitian telah menemukan 17 (tujuh belas) medan/submedan makna aktivitas tangan yang
secara keseluruhan meliputi 71 leksem. Adapun ketujuh belas kelompok medan makna aktivitas tangan
tersebut adalah : mencuci, memukul,melepaskan,menggulung, memadat-kan, memijat, melempar,
menggoyangkan, melipat, mencabut, membungkus, membongkar, mem-buka, memetik, mengumpulkan,
memasukkan, dan menusuk.
Kata kunci : Medan makna dan Bahasa Bima.
